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Aschbach – Lotissement, rue des
Roses, Ziehbrunnen
Opération préventive de diagnostic (2016)
Martine Keller
1 L’opération archéologique a été motivée par un projet de lotissement, rue des Roses, au
lieu-dit Ziehbrunnen, couvrant une emprise de 11 860 m2. Les investigations ont permis
la mise au jour de deux silos protohistoriques très érodés dans le même sondage.
2 Dans le silo 1 se trouvaient deux fragments d’outil de mouture en rhyolithe. Le silo 2
contenait  le  squelette  incomplet  d’un  chien  de  petite  taille,  trois  tessons  en  pâte
grossière d’appartenance protohistorique et un gros fragment de molette en gneiss. Le
matériau  utilisé  pour  la  fabrication  de  la  molette  autorise  une  datation  entre  le
Hallstatt C et La Tène A. Le dépôt animal en silo concorde avec cette datation, car c’est
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